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en estos tiempos de grandes cambios en el mundo, que dicho sea de paso, son más acelera-
dos debido a la combinación tecnología y conocimiento, es de imperiosa necesidad afianzar el pro-
ceso de desarrollo que trae consigo la producción científica, la cual debe ser permanente y con 
una alta dosis para profundizar los cambios y la innovación en todas las áreas del conocimiento. 
Así como cualquier activo que se deprecia con el tiempo, de igual forma el conocimiento tam-
bién sigue el mismo camino, pero con la diferencia que este ultimo sufre una depreciación más ace-
lerada, lo que hoy día era una novedad, para mañana simplemente puede quedar en desuso por su 
poca contribución para generar valor agregado. Bien se podría afirmar que el ciclo de vida del co-
nocimiento ahora es mucho más corto, hecho que se fundamenta en las constantes innovacio-
nes y hallazgos que se derivan de la actividad científica. En el mundo la comunidad científica no 
se detiene, los nuevos retos que imponen las sociedades exige que la maquinaria científica traba-
je permanentemente para tapar las brechas que puedan aparecer en el campo del conocimiento. 
La industria del conocimiento no debe parar. La comunidad científica, en actuales momentos, no puede darse 
el lujo de ponerse a un lado a lo que las sociedades exijan para mejorar la calidad de vida, en estos espacios 
hay muchos problemas y retos que afrontar, y que además se constituye en la cantera perfecta para dar ini-
cio a trabajos de investigación de carácter único o multidisciplinarios, que al final de cuenta se convertirán en 
los instrumentos de producción de nuevos conocimientos científicos, empujando así la frontera de la ciencia. 
la universidad nacional mayor de San marcos como una de las más importantes de la re-
gión siempre va a la vanguardia de las publicaciones científicas. Su participación se materiali-
za con nuevos aportes, con innovaciones, con soluciones inteligentes, que  entre otras contri-
buciones, conlleva a que esta institución se empodere como una de las que más producción 
científica realiza en el medio. De la mano con la sociedad, con la comunidad empresarial, con el go-
bierno, la academia responde con nuevas producciones científicas y para ello los investigadores asig-
nados en diferentes facultades siempre muestran actitudes favorables para realizar este tipo de tarea. 
Con la nueva filosofía que las nuevas autoridades de la universidad han impregnado a la inves-
tigación, en donde se prioriza los grupos de investigación y se sustenta con fondos de financia-
miento para desarrollar cada proyecto formulado, la facultad de Contabilidad con su equipo de in-
vestigadores, a través de la revista Quipukamayoc, se hace presenté con nuevas publicaciones y 
siempre contribuyendo a dar soluciones de tipo tributario, control, financiero, que serán de gran utilidad 
a la comunidad empresarial y  todo tipo de lector interesado en el campo de  las ciencias contables.
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